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No todo el campo es oréga-
no ni hay regla sin excepción 
Sia preámbalos ni prólogos y 
yendo directamsntü al grano la 
obra del Estado sobrj roturacío 
nes arbitrarias dictar el R^al 
decreta de 22 de diciembre ú.ti 
mo9 es de estimar üa acierto pu.s 
tò qiïe no aut^r z i la roturación 
de latifundios ni baldíos sino dar 
estado legal a los h chos consa 
mados autorizando la legitima 
ción de unos terrenos labrados 
que no se discutan si son buenos 
o malos y no luciendo nráí qüe 
poner en vigor disposiciones ya 
aplicadas y por lo mismo de ya 
aplicadas interesadas do nuevo 
de los Altos poderes la pro mul 
gación de tales disposiciones por 
muchos pueblos que antes con lc^ 
ro luraciones arb:trarías es el me-
nor por aumento d I. riqueza indi 
recta en terrenos que túo dejáa 
dolos para monte han de pasar 
bastantes ? ños para que puedan 
cubrir las necesidades como tal y 
eso en los de la clase de los de ia 
Sarnosa n los que no hay que 
esperar los pastos de rastrogera y 
barbechera y de f species foresta-
leF otras que algún raquítico to 
millo, ab g i y en gran abundan 
cía... «rizos, en su caso, y en esta 
clase d; terrenos... ¡lagarto! 
N J hày que olvidar tampoco 
que amen terreno^ de escasas 
condiciones como labrantí as hoy 
ríaden relativa producción cerea-
lista llevados por los brazos de 
C U L T U R A C O M E R C I A L 
baldíos y comunes y con \osvcaya \ los mismos que los roturaron y 
dos y guadañas eran sirvientes y 
mal comían con ía mísera soldada 
que les daban los amos y hoy son 
propietarios y no solo tienen as> 
gurtdo el pan de todo el íño, si, 
que incluso tiénen un sobrante 
con que atender a las demás ne-
cesidades puesto... que no solo de 
pan vive el hombre. 
No todo el campo es orégano, 
claro que no, por eso se pluraliza 
<que en todos los pueblos de Es* 
paña*, por ser los más, existen 
roturaciones arbitrarias!, buenas 
o malas, que no se discütec; como 
necesariamente habrá pueblo que 
quizás sea.contraproducente la le 
gitimación de sus parcelas por 
causas y condiciones locales y so» j 
cíales especialísimas. ' 
Ahora bien; hay que admitir! 
que la ganadería tiene tropiezos! 
mermándola en libertad de acción 
a su pe rmanencia en el 
acostumbrados a campar por susj ^ un disfrute màs en los pla]DCS 
respetos, sin respetos, y sobre to- • deaprovcchamientosforestales en 
do el cabiío destrozando el vuelo , virtud de disposición gubernativa 
alto, b^jo y mediano de la masa el de labor y skmbro y &l úm 
forestal, de ahí el agotamiento de ro de e£te ha següido y sigue en 
los montes en lo que i i fluye no 
sus f Amillares sin intervenció.i de 
personal retribuido Como jornale, 
ro y ayudado con la aplicació a de 
los abones mixtos y químicos con 
más ó menos conocimiento de los 
mismos y más ó menos largue iza 
en su aplicación cual ocurre con 
la mayor parte de las tierras a cu 
ya legitimación aspiran sus po-
seedores trocáridosé de criados 
an amos acogiéndose al R. D. del 
22 citado y demos disposiciones 
complementarios en los que se 
llama particularmente la atención 
de respeto sobré servidumbres 
pt cuarias, los hoy con desapare 
das y mermadas les más en sus 
dimensiones de latitud por los 
mismos ganaderos hoy se tura dos 
tambiéa. 
El mal peer estiiba con lo que 
ocurre en mentes públicos que 
j efecto del exceso y abuso de la 
campo, soturación vino a consignarse co-
poco las hachas y arados según 
hace notar muy bien m? digno ob í 
jectante de Vilhr del Cobo. 
No escaso trabajo cuesta en to- j 
dos los pueblos el guardar losj 
tranzones de corta acetados para; 
la regularización de los turnos en 
los disfrutes anuales de les Planes i 
de aprovechamientos, esto eü 'g$4 
aumento la roturación, roturación 
que no rinde en el Estado ni al 
pueblo el verdadero valor de su 
utilidad particular y en cambio 
por espansión de estas roturas 
mas las írandulentas ss pierde la 
mora forestal esconde derechos 
difíciles de quitar después y en 
iruches cases legítimos por el 
. tiempo transcurrido y leyes que 
"eral y sin meternos en las trar les ampara# 
m ln<:onveni<;ntes' impedimen- No peilsaba exteEderme tanto 
<osy hasta infantiles travesurasI en tste tan trascedental asunto 
i u e V n T 138 S^mÍllaS qUe' Pero comp renunció a tocar más ueron buenes, por los mismos 1 ESTE NO SER AFICIOIIADO A RÉ. 
í o b Í a l c ^ controversias pido 
morZ\ C POrqUe 10 Pn- Perdón al lector Por si ^  podido 
Ma ^ d e l r d i o c ^ ^ r i e cce ía * « ™ 
de los I r 0 g a n & à 0 J - de este h * 1 tr£zad0 artí^lo. 
l0s arados, y ese es el malpn-j 
^ero del que no se conforman;! UN AGRARIO QUETAM• 
Por consiguiente, dentro de todosj BIÉN ES FORBSTAL: : : 
males el devla legitimación del Teruel. 
Es necesario fomentar la cu'tu 
ra comercial éntrela dependencia 
mercantil, empleados d^ hinca, 
pro pie tirios de comercios e in 
¡du^tríps. j fes de vntas y via* 
•jiotes. 
j Todcs aquelles que h m entrado 
en el mundo de los negocios sin 
; haber podido frecuentar las Es-
'cuelas Especiales, (aunque en Es-
I pañi son muy pocas las qus hay), 
j donde se adquiere la base cientí 
fica para vencer en la lucha en los 
tiempos modernos, deben auto 
educarse estudiando en los innu 
merables tratados de comercio, 
que editan diversas editoriales de 
Madrid y Barcelona. Ea dichos 
tratados pueden ampliar los cono 
cimientos y perfeccionar la ins-
trucción y práctica del comercio. 
D i la mayoría délos pueblos 
de la provincia de Teruel salen 
todos los t ños, con dirección a 
Valencia y a casi todos los pue-
blos de la región valenciana, jó 
venes de. 13% 15^ ños que entran 
como aprendices en tiendas fie 
ultramarinos y sah zones unos; én 
almacenes de ferrete lía otros y 
tiendas de tejidos muchos. 
De los pueblos de Galicia, As 
turias, Santander y de las provin 
cías de ambas Castillas llegan a 
Tragedia en una cárcel 
Un loco mata a 14 
reclusos 
Un gigante llamado Peter Mac 
Cluikey, de dos metros de altura 
y fuerte como un Hércules, se 
volvió loco en el momento en que 
se le encerró en una celda de la 
cárcel en Wssington, en cempa 
fiía de otros 14 acusados. 
Arrancando un barrote de hie-
rro de la puerta mató a golpes a 
lus 14 compañeros, y luego agre-
dió a los dos desgraciados guar» 
dianes, que no tuvieron tiempo de 
abrir la puerta para huir. 
Un magistrado, atraído por el 
ruido, tuvo la imprudencia de pe-
netrar en la celda, y MacClmkey 
se Übalarzó sobre é1; però el pri-
sienerO dió un paso falso y cayó 
en medio de un grupo de 12 poli-
cías, llamados con toda prisa, 
quienes, no sin mucho trabajo, 
dominaron al gigante. Le pusie 
ron la camisa de fueiza, le inyec-
ta ron un calmante y lo enviaron 
a la cnfermeiía de Ja prisión. 
MacOuikíy estaba acusado de 
haber aterrorizado varias veces a 
las parejas amoresas que pasea-
ban per los parques, disfrazándo-
se dé guardia y traaado de sacar-
les el dinero a cambio del silen-
cio. 
Midríd muchos jóvenes que se 
colocan en los comercios de la 
Villa y Corte en las mismas con-
diciones que los turolerses en 
Valencia. 
Estos jóvenes salen dé los pue-
blos Sibiendo las cuatrif) reglas; 
muchos de ellos, un poco más 
preparados, saben las reglas de 
tres,, interés, quebrados, algo de 
Ortografía y un poco de Historia 
y Geografía. 
El aprendizaje es duro, el hora 
río penoso, y hay que tener toda la 
paciencia franciscana para aguan 
tar los caprichos de los niños del 
jef J o la neurastenia del encarga-
do o primer dependiente. 
Algo délos conocimientos ad 
quiridos en la Escuela Nacional 
del pueblo o de la aldea lo olvida 
en el mostrador, aunque esto que-
da sustituido por la sociabilidad 
rutinaiia que se adquiere en el 
trato continuo de diversas gentes. 
Después de aguantar^algúacos-
corrón de jefes y dependientes 
mayores, se ya ascendiendo de 
categoría, y poco a poco se llega 
a ser, después de nueve o diez 
años, el principal dependiente, 
por que unos hoy, otros mañana, 
se han ido emancipando y se han 
establecido por su cuenta. 
Ea la mayoría 4e los casos lie 
gan a establecerse por su cuenta, 
por cuya causa necesitan cultura 
comercial, pues hoy necesitan un 
dato, otro día hay que redactar un 
documento sencillo o complica-
do, y el que quiera tener plena 
conciencia de lo que le obliga un 
acto; el que, en resumen, quiera 
marchar con firmeza en la vida 
de los negocios y rodeara éstos 
de las mayores garantías de pros-
peridad, debe educarse en los ra-
tos libres de las noche de invier-
no y en algunes días festivos. 
Carnegíe ha dicho muy acerta-
damente: cEntre dos hombres de 
igual inteligencia, de parecidas 
ambiciones y del mismo carácter, 
llevará indudablemente la venta-
ja en la vida, triunfará con más 
facilidad, s< rá superior, aquel que 
haya recibido una instrución más 
sólida y extensa». 
Sin base científica, sin método 
alguno, sin una bien meditada y 
racional ordenación y sucesión de 
temas o asuntos, se fatiga al indi-
viduo, se lleva la confusión a su 
inteligencia y no se c btiene por lo 
tanto resultado provecheso algu* 
no. 
Las Cámaras de Comercio e 
Industrias debieran tener Acade-
mias de cultura comercial, donde 
se ansefíara por competentes pro-
fesores les siguientes temas:| 
Aritmética comercial; Contabi-
lidad general, comercial e indus-
tripi, Correspondencia comercial, 
Caligrafíí, Mecancgrafía, Cálcu-
lo mercantil. Documentos mer-
cantiles, operaciones de Banca, 
téaica de la publicidad, Geogra» 
fíi comercial, nociones de Dere-
cho mercantil,vlegislacióa del tra-
bajo, conocimientos g ínerales de 
transportes terrestres y maríti-
mos. 
La experiencia está demostran-
do que los que se dedican al co-
mercio o. a la industria ofrecen un 
porvenir muchísimo más brillan-
te y provechoso y una manera dé 
vivir más segura y sólida que los 
funcionarios administrativos que 
tienen que vivir de un modesto 
sueldo. 
Son muchos los que creen toda-
vía que el comenciante nace y no 
se hace; aún son muchos los que 
toman a chacota la cultura mer-
cantil, el cambio de procedimien-
tos y toda novedad; porque creen 
que no hacen falta, que no hay 
mas técnica ni escuela que el 
mostrador, y que nada se ha de 
aprender en los libros. 
13dudablemente hist^ h ^  c e 
unos veinte años los osados y 
aventureros, los más sin instruc-
ción alguna, eran los que adelan • 
taban en los negocios; pero, des-
pués de la Guerra Europea, ¡he-
mos visto caer tan gran número 
de analfabetos en las innumera-
bles listas de suspensiones de pa-
gos y quiebras! 
Ahora todo el mundo se da 
cuenta de que es necesaria una 
buena administreción y llevar los 
libros ordenados y rodeándose de 
pérsonas que posean una buena 
cultura comercial. 
Tiene más probalidades de 
triunfar un comerciante instrui-
do, que otro que no lo sea, por 
que conoce mejor las ventajas-
las condiciones y los sitios de 
compra, por lejanos que sean, en 
dondfe puede hacer las compras; 
así como sabrá hallar clientes 
dondequiera que estén. 
Con el progreso que ha tomado 
la vida comercial se hace necesa, 
rio conocer las preferencias de 
cada camarca de cada país; llevar 
una contabilidad exacta y clara 
para obtener el justo rendimiento 
saber manejar el crédito sin abu-
sar de él, conocer los impuestos^ 
la legislación, tener en fuerte y 
numeroso fichero y haciendo 
cuantas rectificaciones sean nece-
sarias, como son cambios de do-
micilio de los clientes, gustos pre-
ferencias etc., etc. 
En la zona de Lavante se ex* 
portan por valor de muchos mi-
llones de pesetas en frutas como 
son naranjas, pasas, melones y 
otros productos agrícolas: arroz, 
tomates, cebollas, ajos, cacahué-
(Continúa en la 8.a plana) 
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PROBLEMAS 
N A C I O N A L E S 
L a intervención de los cam-
bios y c! Banco de Comercio 
Exterior 
No nos hemos explicado nunca 
como ha podido intervenir en la 
campaña de intervención en los 
cambios el Banco de Comercio 
Exterior. 
Su intervencióT pod á r fresar 
ttiás a los dirx t )res de dicho C.-n 
tro que a la econoTiid n cional y 
tics parece contra roduc?nte la 
intervención de dicho B inco en 
los cambios y.» que por las necesi 
dades de sús operaciones podiía 
hacer la contrapartida J\ las mis 
!m?s posicioLes del Cintro de 
Contratación. 
Así lo ha debido comprender o 
se lo han hecho comprender por-
que al fiializ irse la colab jracióa 
eLtre el Gobierno y el Banco de 
Espíñ h i terminado a ingeren 
cía del Banco Exterior que ya no 
intervendrá para nada en este 
asunto en el que hubiese sido juez 
y parte» posición muy peligrosa 
en tan delicada cuestión como la 
de los cambios en la que hay an-
tecedentes de qu^ j>or no respe 
tars el secre to de las operacioLes 
costó buenas peset s al Centro de 
Contratación y por mitad al T¿ 
soro Público. 
La Banc^ americana y la 
crisis mundial 
Por las salpicaduras que a la 
Banca nacional pudieran llegar 
conviene tener en cuenta lo que a 
la Banca americana qu* siempre 
creímos inconmovible le viene 
ocurriendo. 
La Bolsa de NuivaZ^rk viene 
sufriendo tales descalabros que 
no ha podido levantar cabrzi en 
todo el pasado año. ¿Causas? La 
enorme crisis agrícola. También 
la Banca viene sufriendo grandes 
golpes. Primero han sido los B m-
eos agrícolas que íf ictó a 'os 
Bancos metropolitanos. Son 1.100 
los Bancos que han cerrado en el 
año y hasta el B anco de los Esta-
dos Unidos con 40 0C } clientes y 
230 millones de dólares de depó 
sito h» tenido que cerrar y sus 
pender el pago de sus créiitos. 
L i crisis de la B nca America-
na tomó proporciones alarmantes 
aunque dicen y es posible que sea 
verdad que «El Sistema Federal 
de la Reserv » será el baluaue 
que contenga el descenso. 
Posiblemente ocurrirá lo que 
ocurrió en Alemania. Después de 
dolorosas amputaciones para la 
clientela surgirá la absorción de 
la gran Banca ya que la ptqueña, 
a particular está llamada a desa-
parecer. 
D Í este fenómeno no podrá l i 
brarse la Banca española. 
(«Las exportaciones del capital 
españal.)> Se ha confirmado que 
la empresa española «Capye» ha 
firmado el contrato para la cons-
trucción del Metropolitano bona-
MPRESQS TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
LIBROS - CATALO 
REVISTAS 
TRABAJOS COWERCíALES 
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érense con un capitil esp ñol de 
300 millones de pesetas. La noti 
cía así es criticable pero si se 
?grega que se h.» firmado también 
el compromiso de los materiales 
de construcció i sea t imbié i jes 
pañoles la noticia varía y el co-
mentario debe variar t imb é i . 
El capital nacional cuando se 
invierte en productos nacionales 
no emigra,[ya que aun siendo la 
obra extranjera se beneficia la in 
dustria nacional, y si el negocio 
es de positivos rendimientos co 
mo lo son todos los .le comuaic*-
clones urbinas en las gratid^s me-
trópolis la emigración es momen-
tánea nada más. 
Buscamos ÍDÍiaencia en A-néi i -
ca y cuando tratamos de adquirir 
por los medios modernos nos asus-
tamos. Se cntica la inmobilidad 
del dinero español y Cuando este 
se móvilizi tenemos mied >. To 
das las grandes naciones procu-
ran hicer grandes obrps en otras 
naciones. Los grandes capitalistas 
mundiales movilizan ¿u oro para 
grandes ob^ as en las cinco p3rtes 
del mundo. ¿Por qué criticar el 
contrata firmad , por la «C ipye? 
Tenemos el d.f ;cto de fijarnos en 
un nombre clasificante y no estu 
diar sus obras. A«í no se puede 
h icer justicia ni se puide ahicer 
negocios ni pns. 
Se ha pedido al Gobierno su 
opinión sobre el particular. Cree 
mos que la dará clara teniendo el 
antecedente del Empréstito ofi 
cial que se hizo al mismo país en 
el que la «Capye» va a const' air 
el Metropolitano con dinero espa-
ñol y con materiales españ oles. 
No esta España tan sobrada de 
trabajo para rechazir el que se le 
ofrece en esta oca^ón. 
M. DE A. 
lafortíies Comerciales y Pe 
nales BspáQa y Extranjero coi 
Reserva.—Certificados de Pen> 
Ies al día, 3 pesetas.—Comisío 
nes grenerales.—Cumplimienío 
de exhortos.—Compra-Venta d D 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fno 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia 
do. 
I O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 20< 
E L SEÑOR CAMBO 
^us últimas mani-
festaciones antes 
de salir para Bar-
celona 
Al tener el señor Cambó su en 
trevista con los periodí .tas antes 
de salir para B ircelóna oíjoles. 
—D seo de ustedes que me dis 
culpen porque no los reciba a dia 
rio. D beu acostumbrarse a la 
idea de que yo no hab'.o cuando 
no tengo nada qu^ decir. Tamb éü 
les iu^go que no den importància 
a mis Viajes porque han dé ser 
muy frecuentes y he de estar en 
Madrid tanto tiempo como en 
B i ra lona. Siempre 'que conside 
re preciso el hablar, lo h c í y de 
te dos los hombres públicos, el 
ÚQÍCO que trató públicamente los 
problemas pendientes he sido yo, 
sin parquedad ni confusión. Aho-
ra no tengo que decir nada. Ésta 
noche salgo para Cataluña y vol-
veré en seguida a Madrid. 
En una pausa del señor Cambó, 
un periodista dijo; 
—Como resultado de las confe-
rencias que ha sostenidpiusteçl en 
estos días se habla mucho de la 
formación de un grupo de coinci-
át ntes en la estimación de los pro-
blemas actuales. 
— Es notorio, porque lo he di-
cho muchas veces —contestó el 
señor Cambó — que yo deseo esa 
coincidencia, pero en las enirev's 
tas que sostuve para nada me o cu 
pé del asunto. Con el m'nistro de 
Fomento traté el problema .f erro-
viario y, concretamente, el punto 
de la petición de aumento en los 
sueldos de los agentes. Con el mi-
nistro de Hctcienda, de la situa-
ción monetaria, y con el de la G3-
bern CÍÓD, y con gran deteH-
miento por cieno, de las garan-
tías que, a mi entender, son indis-
pensables para celebrar unas elec-
c iones sinceras. 
— Y entre #sas garantías. .. 
—Alconstituirse este Gobierao, 
y cuando se acordó el nombia-
miento de alcaldes, yo protesté en 
carta dirigida al presidente del 
Consejo. He sostenido y sostengo 
que no se deben verificar las elec-
ciones con los alcaldes de Real 
orden. Lo más grave no es el 
nombramiento sino el reparto. La 
dictadura lo que hizo de bueno 
—aparte de las carreteras— fué el 
porrszo que díó a las organizacio 
nes caciquiles. Al decidirse este 
i Gobierno por la desigaacíón de 
los alcaldes se dió la sensación de 
que volvía el favor y el poder a 
K s mismos caciques que actuaban 
antes de la dictadura. El Gobier-
no distri j ) la atención pública de 
los problemas fundamentales, y 
la llevó hacia el fulanismo y ei 
personalismo. 
- ¿Cree usted que el Gobierno 
actuil puede y debe hicer las elec 
cienes? 
. • - S í . 
- ¿Por qué? 
— Por razones de urgencia. EUe 
Gobierno es el que puede; hacer 
las en un pl zo más corte; y para 
mí la rapidez tiene una import m 
cia que algunos men« sprecian, 
sin que yo adivine los motivos en 
que se fundan para pensar de ese 
modo. • ,. 
España tiene planteado un pro 
blema monetario de cuya grave-
da4 no se dan cuenta rnuctios es-
pañoles. C^da punto de baja de la 
peseta o cada puato de alza dé la 
libra es una C4tá>tr. fe, que no po-
drá remediarse sin ir a la estábil! 
zación. Pensar que se puede dete-
ner la curva de descenso de una 
moneda con medidas adjetivas 
por muy acertadas que sean es 
pensar en una quimera. El mundo 
espera que el Parlamento, como 
uno de sus primeros actos, estabi-
lice la moneda, y si ahora se dije-
ra que el propósito se frustraba, 
la confianza se perd: ría totalmen-
te. Entonces levantar a la mone 
da de su caída sería tan imposible 
como remontar hacia sus fuentes 
las aguas de los ríos. El quebran-
to sería irremediable en los suel-
dos y en los jornales, con la con-
siguiente destrucción de la clase 
media. Excuso decir a ustedes el 
alcance de esta catástrofe, la ma-
yor que puede tener España. 
Insisto, pues, en que el Gobierno 
actual debe ir a las elecciones lo 
más rápidamente que le sea posi 
ble. 
—Aunque la pregunta está im-
plícitamente contestada con su 
respuesta anterior, ¿cree usted en 
l la posibilidad de un Gobierno na-
cional? 
— Ya le he dicho que lo mejor 
es que el Gobierno acUul higa 
las elecciones. Ahora bien: estimo 
que este Gobierno debe sentirse 
íntimamente más fuerte. Fortale-
za que debe salir del*propio áni-
L a magistratura y 
la carrera fiscal 
LOS NUEVOS SUELDOS 
La cG^c t^ > h i puo'ic d j Uri; 
Real orden del mioist«-r o de Gr ^ 
cia y Ju-t cia fijando 1 s S3gmca 
tes escalas de sueldos a la mimi 
tritura y a la carrera fiscal: 
Pres dentes de Sala del T r i ^ 
nal Supremo, 27.750; magistrados 
ídem y presidentes de las AuJieQ, 
Cías terf1 tonales de M drid y Bir-
celona 22 750; presidentes íe Í | 
Audiencias prcv n.ciales de M4. 
y Baroelurá v de Us s vías de ia 
C'vi) de las mus nas poblacioües 
18.500; msgi^tr'dos c^e cfct goríí 
de lé mino. 17 000; ídem de as-
c^ nso 15.500; iiem de entrada 
14.000; jueces d<? categaría de tér-
min -, 11 000; idem de ascenso 
10.000; ídem d- entrada 9.000. 
F seal del Tribunal Suprenip 
27,750; fiscales de las Audiencias 
de Madrid y B rcelona teniente 
fi>c«« del Sipremo e Iapector íh» 
cal, 22 750 les ocho primeros fis. 
cales territoriales o abobadJS fis« 
cales del T r i b u n a l Supremo, 
18 500; los restantes de igual cla-
se, 17 000; fiscales provincial s ele 
asc^ nsu 15.500; idem de entrada. 
14.000; abogados fiicales de tér-
mino. 11.000; idem de ascenso, 
10 000; idem de entrada, 9 000 
pesetas. 
Secretarios df* Sala del Tribu-
nal Supremo, 17 000 >ecretarip de 
gobierno 18 500 vicesecretario de 
idem, 17.000; secretario letrado 
de la Piscad* del Supremo, 9 000; 
idem de la Audiencia territórial 
de Madrid, 5 000; idem de la de 
Bircelona, 5.000; alguaciles de la 
Audiencias territoriales de Ma-
drid y Barcelona, 3.000; alguacil 
de la Fiscalía de la Audiencia te-
rritorial de Midrid, 2 000; restan-
tes alguaciles de las Audiencias 
territoriales y provinciales, 2.000; 
oficiales primeros de las Audiea 
cias provinciales, 5.000; idem se-
gundos, 4.000; idem terceros, 
3 000;-alguacil es de los Juzgados 
de Madrid y B ircelona y sus Tri-
bunales industriales, 2.250; iáM 
de ascenso, 2 250; idem de entra-
da, 2 000; intérprete de Melilla, 
3.500 pesetas. 
En ' l capítulo tercero, artículo 
quinto, se asignan a los médicos 
forenses de Madrid 1.000 pesi tas 
más a cada uno. 
»mmemapmmst9m 
V E N D O 
Máquina - secreter, bobina 
central por mircharse el 
dueño. Plazi ja ler í i . • 
mo, no de la ayuda y las c< 
raciones ajen^ s. Los ministros 
ben darse cuenta de la importan' 
cia de su cometido, Y sentirse 
fuertes. 
MANUEL B g NEtTEZ m m 
A - CAMISERÍA ¡ m -
EQUIPOS PARA NOV'l&S 
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La úoica solución I N F O R M A C I O N E S 
La «unión s ag rada» 
Tictos ios -íautjuis concttrrea 
r - , prfsencir c:)Ho separo e! triu i-
í , mmedi t < de l ' s planes tt<?| 
Gobierno B ren^u T. Muitíndrá 
¿ tí ord MI i ú »lico rí¿i i i y sóíi 
íiiCient : p icará c )ri aust -riiad . T i i zaraa hoy por h )y la mayor divi y rrí d d t tas leyj^ p^nMes, sin 
R^capitaletios. Si no se ufrece 
al lector un cauce en la actutl al-
çirabía p)lícici, ^uchi nos te* 
memo i qu cono uya en una casa 
d-» orates. 
L\s derechís espíñi'a? alcan-
i^ ncoao, p^ro sia leuiJao; conse 
gu rá convocar y r u ár Pirla 
mento; pero... ¿/ despué ? Para 
enfrentarse cou iosprobl-im s qu ; 
a ía< C rces SÍ plantearán, y q ra 
líis Cortes preciso esqu^ rcsujl 
van, será iodispensable la f irma 
ción de un Gobierno de máximas 
capacidades, v gor intacto e insu-
perable autorid »d ante la opinión. 
dáade esperar que sur i i tal 
G jbierno, si entre los políticos 
morárquicos, en lugir de acor-
t rsè las separadoras i^f íréncias, 
autoéitanse y agrávanse de día 
eh día c^n él virus drrosiv > d » 
lo4? árit-g" mí^mus pM tidii t i ? .. Y 
si, vá remiias las Cortés y a bar 
daio el planteamiento de la futu 
rá acción gubernativa convenien-
tí a la sálvaciói de los supremos 
sió i conocida. El partido conier 
v.idor, ^ xcinguido G »o la s^oara 
ción dé los señores Sáich z Gue-
rra, B rgamiD, Burgos Maz> y 
P.n és» es ya, simplemente un 
grupo extenso, péro que ha per-
dido las firmes fídeas que aú i [té* 
ni i en tiempos de Dato. El stñor 
Cierv i con sus fieles, péi manece 
alejado de cualquier colaboración 
con le s afines por que entiende 
que donde él está, está el e$pírita 
de la derecha. 
El se ñor Cambó arremete co • 
tra el conde de Bagallal, no olvi 
da los agravios que .e inf ir ió el 
ssñ )r La Cierva en la memorable 
sasióa del añ > 22 y ahora, oor si 
faltara poco, se separa de su inse 
parabie duque de Miara digusta 
do por no sabemos que excralimi-
taciones electorales de don Ga 
int reées nacionales, sigue sm briel en Barcelona. Ea el campo 
présentárse por parte alguna la ds i0s liberales la confusión toma 
solució i política legal, monárqui- caracteres caótic0s. Romanones 
ca y constituci >nai, ¿io será justo y A hlxcemíxs no iograín coincidir 
s-fl^r como responsables a los coa Santiago Alba ni este con 
que hoy se niegan a reconocer villarmeva, ni ninguno de ellos 
como el más apremiante y patrió con don MekluiadeS Alvarez. 
tico de sus deb res el de concer-. y entre ambas tendencia, la 
tár una nmón sagrada de todos conServadora y la liberal, surge 
los tfines en lo esencial, para v. r la sinf3Ilí l constitU7ente dirigida 
de puuer término al acttí ú ar ár por ei inefable Burg0S MdZOa 
quico confusionismo político que , N , h,y p0sibuidad de solución 
1 h nz nte polínco en cSte aqudlarre. Só o hay una. 
j Los partidos políticos perdieron 
~~ j su ocasión y su momento al caer 
'la dictadura, y subir al Pjder el 
\ PctUil Gobierno, tntoi c:s el ge-
neral B :r< ngucír declaró que daría 
toias hs facilidad*s imaginabUs 
I para que se cr^' ra fuertrs rúcleos 
de opinión pública. Visitó alas 
personalidad! s que sobnnídaron 
en el naufragio dictatorial, las ex 
titó para que se reunieran y les 
pidió que iaiciaran una áctiv, 
camp ñ\ de prop gmda en las 
provincias y en los distritos elec-
torales, 
L?s pareció irá s có nodo conti-
nuar en el descanso d i los seis 
} fl )S indignos. Y así, en el día de 
hoy, todo está en ruinas y ni los 
escombros soa ucilizibles* No 
hay má> solución que una, repetí-
mos¿ 
Qae el Gobierno cierre los ojos 
y los oídos y se lancéalas elec 
nes legislativas, como sea. Si no 
lo hace, nos tememos mucho, que 
esta aaarquú que disfrutamos se 
transforme en violento huracán y 
nos airase a todos. 
. X . X 
{Agencia internacional Arco) 
EUAMLAYIAR S. A. 
A g u a s Rot«3fc>l€5S c i ó T e r u e l 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ. OIDOS 
Cinço de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
de Espt ñ ? 
ABC 
61 Mañana 
n m ò m o o DIABIO 
Ronda de Víctor Pmaatía, 15 
Teléfono, 79. 
Unico disrío de la propinéis 
T E R U E L 
Capílal social 1.000.000 de pesetas 
f n (umplimieDto de los convenios efectua-
dos se f mmeia al público turolense ]a cesión 
parcial o toial de acciones hasta Pe&etas 
875.000 ya desembolsadas. 
Coracíerísíícas de las acciones 
Títulos de ¿00 pesetas cada unoy al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto 
de la suscripción contra entrega de los tí tulos. 
La cesión se hace a tí tulo irreduciible, 
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes, 
en los siguientes Banco : 
Banco de Aragón — Sucursal de Teruel. 
Banco Hispano Ameri aoo » » 
Banco K pañol, de Crédito » » 
Banco Zaragozano » » 
Teruel 5 euero de 1931 
É l Presidente del Consejo de Administración, 
«José Torán cíe leí Raed. 
••••••ao••• 
Todo un programa 
Comentando nut-stro editorial 
de díaspasados cLa salvación de 
España está en la leyt, nuestro 
còiegà «La Libertada escribe: 
«Todo el programa político de 
España en estjs ics tantes, que 
resetros, ilusos, fantEseadores yj 
obcecados, suponíamrs decisiva-
imnte críticos, los más graves i 
por que España i;travesó desde' 
que hace más de un siglo saludó 
Jas fe rmas de gobierno constitu j 
cionahs; todo el pregrama de 
acción, en sentir de A B C, se l i -
mHa a esto: «Cumplir la ley>. 
Si limita a esto, en tfteto. El1 
Programa de Gobierno poidera¿ 
en extensión y gdnará et intensi-
dad y aut ridfcd por el camino 
i^ás legítimo, más liberal y más 
claro. España, ante todo, debe 
^oy sentirse un país apto para 
omplir la ley. Los medios extre-
^05! ' xtraerdinarios y superlati-
vos a que t i G<. bi< n o se «rurega-
ra haríiu candorosa y bárbara-
^enteel juego a la nvolución. 
eiíunciemcs este peligro, que 
^ ' í a a losalbcrotadcreslafueiza 
y ^ ambiente que no tienen. El 
G2bierno 
ciona 
\mmnmmmmmm» t % B • • • • • • • • • • • 
, para no ser UQ rtvolu-
no más—y el máb peligroso 
c tedes- , no t i m e c t í o camino 
la el recto cumplimiento de 
ty ei1 tcdos sus sentidos. 
bEl Gabinete Berenguer está 
4611 P^trado de este prepósito. 
Los L I S I A D O S , pueden dedicarse a sus ocu> 
paciones por pesadas y d i í íd ies que sean, sin 
mogima clase de molestia. En vez de ser una 
car^a para su tamsiia. pueden seguir soste-
i-iicudo su hogar y ser hombres útiles y felices 
LA LIGA. NACIONAL DE 
FOOT BALL. por PEDRO 
: - : : RICO : - : : - : 
E campeonato de L t Dga ha 
entrado en una fase de intei és que 
h i^ servido al articuhst i p^ra h i 
cer un minucioso eximen del ts 
t^do de los Clubs quí puedan 
aspirar al triunfo. Con ua gran 
conocimiento del estado de todos 
la ¿ffiiH^HSlos clubs que intervienen ea 
de la Puert-i y con ma a O.aso, 
así como apercibir a Eguía y L z« 
cano por; u escaso rendimiento. 
SCHMELLING STRIBLING 
Se hin firmado los Contratos 
para UQ match de bexio entre 
Schemelling y Young Stribliog, 
quienes se disputará! el título de 
campeón mundial d^ pesos pesa-
das. El vencedor se enfrentará 
con Camera. 
N i s sibi lug^r ni f :cha para 
dicho primer combate. 
Z. 
insulte inmediatamente su caso con la 
Clínica Or topéd ica del Dr. E. BAEZA 
MKDICO CÒN: .TITULO 
P l a t ó del Pilar. 17. 18 y 19 
Z A R A O O 
Teléfono 4281 
Aparatos o r topéd icos construidos ex-
presa mente para cada raso siguiendo 
•ici cfia^nONti.co del en íe rmo. 
Desviación ele la columna vertebral. 
De forma cjón de pies y piernas. 
Parál is is míant i l . etc. etc. 
GTO 
iffJJCo esperi,-;!)*.»,-! v expertr»* 
if pcrmUf ,i-,< i>ur.if asi rt.:>i.ji-
H E ^ S A D O S , poneos en manos de un 
nH-dico especialista y. encontrareis un alivio i n -
mediato y la retención de la herma sin sufrimien-
los n? temor a complicaciones 
FAIAS MKDíCALF.Spara Embarazadas. Caída del 
í l s ióníago. Obesidad (Gordura). Riñón Móvil, etc 
Consultas y detalles sin compromiso. 
Consultad con un M E D f C O RSPEClALISTA si 
di seais tener la segundad de estar bien atendidos. 
lucha, el arciculista tx miua las 
oosibiiidades que cad.* team tiene 
oara triunfar y entaua un caato al 
tí iu fo del moderno foot ball que 
v, desterrando la lucha ciega y 
un p^co bi ut ¡I en los campos de-
portivos. 
L i ¿ran competencia de don 
Pedro Rico en cuestiones deporti 
v<s está bien acreditada en su 
obra tE S^ort en España y en su 
lab^r periodí-tica como redactor 
jéi^ qu • fué del €Ex:elsior> de 
Bubao y como autor de un sin 
número de trabajos periodísticos 
sobre deportes que le han valido 
ser hoy uno de los hombres de 
mayar autoridad en cuestiones 
deportivas. 
TQVENTUD RAPID 
Y i podemos dar cotio segara 
l ' celebració i de un partido e.tre 
le s dos primeros equipos d; las 
mencionadas Siciedad is. 
S ? celebr rá el príx mo domin 
go, a las tr^s de la tarde, en el 
campo de la Juventud. 
JUGADORES CASTIGADOS 
L^ derrota sufrida por el Madrid 
F. C. en S^nunder ha decidido a 
la D rectiva del Ciub a tomar ra 
dicales medidas para evitar la re-
petición de tales hechos. 
Pe ra ello, acordó multar con 
dos s.manas de sueldo a García 
T A U R I N O S 
Como la empresa anterior de la 
plazi de toros de Valencia deb^ a 
la Asociación de Matadores al pié 
de 47,000 pesetas, ést \ ha comuni-
cado a sus afiliados la prchibiciói 
de torear en dicho circo. 
¿Pagará el H spitdl esa canti-
dad para qu sea levantado el 
vjt ? S gurameate. Pero lo cierto 
es qu í no se celebrarán algunos, 
fist j os por ahora. 
N.ño de la Palma ha firmado 
tres corridas con la pltz i de Má-
lagd y otras tantas coa la de 
Ceuta. 
Esto es, no luy que dudarlo, 
fruto de los éxitos que en Cayeta-
no está obteniendo en Caracas. 
Magritas, exptóa de Máiqucz, 
itá este añj bajo la jurisdición de 
Cagan cho. 
ZOQUETILLO. 
Necesito OFUIAL BARBE-
RIA. R^aói ea esti Administn-
ción. 
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Notas del Consejo de ministros dejnocl ie 
El ministro de la Gobernación no puede aceptar la hipótesis de la 
abstención de las izquierdas en las próximas elecciones 
Pronto se harán públicas interesantes noticias sobre las 
elecciones de 1° de marzo 
Sucesos de provincias y del Extranjero 
E L CONSEJO D E MINIS-
TROS DE ANOCHE 
Madrid, 15.—El Consejo termi-
né a las 8 y media de la noche. 
A la salida, el presidente dijo 
que sé habían despachado expe-
dientes de trámite. 
—Además—?ñidió—n o s oca 
pamos del estudio y a iopción de 
las medidas necesarias para las 
máximas garantías de sinceridad 
en las ptóximas elecciones. i 
NOTA OFICIOSA. 
Dé lo tratado en el Consf p se 
facilitó la siguiente nota: 
<Gracia y Tusticia.—Tres expe-
dientes de indultó. 
Fo mento.—Expediente relativo 
a la aprobición del proyecto de 
olbras de alcantarillado y distri-
bución de agua pottble de la zona 
de los muelles de Huelva, cuyas 
obras se adjudicará a por el siste-
ma de subasta. 
Idem sobre^  ejecución por con-
curso de las obras de electrifica-
ción de las vías de Portu^alete al 
puerto exterior de Bilbao. . 
Economía.—Autorización para 
concurrir a un concurso de com-
pra de sal anunciado por el Mono 
polio de l i Sal de Yuçoeslavi i . 
Reorganización d e l Consejo 
Agronómico. 
Trabajo.—A. su proáu^sta que-
dó aprobado un proyecto de real 
decretoencomendando a la Direc-
ción General de Acción Social los 
servicios de incripción, protecto-
rado e inspección de las Cijas 
gíneralej de socorrovpopular>. : 
AMPLIACION INFORMATIVA 
DEL CO ^ SEJO 
P O L I T I C A 
Èl j fe del Gobierno comenzó 
dando cuenta de la situación res-
pecto del orden público, acerca 
del cual todas las noticias son sa 
tisfactorias, salvo los pequeños 
incidentes habidos hoy en Ma 
drid, qu i han carecido en absolu 
to de importancia. 
LA CAMPAÑA ALARMISTA 
El Consejo se ocupó después 
del carácter que toma la campañ i 
de noticias alarmistas, no obstan-
te el fracaso de todos los anun 
cios propalados hasta ahora. 
El Gobierno conoce el origen 
de esta campaña y tiene en su 
I L 
Los barcos que surcan !os mares, los -/io-
nes que cruzan ei Océano, las expedicio-
nes polares llevan muchas vidas pen-
dientes del buen funcionarnienío 
de una válvula \ 
La válvula PHILIPS es el alma de vuestro de válvulas para apa-
recePtor ratos americanos 
PhILIPSha construí, 
do una serie especia} 
' J ' 
" M I N I W A T T r r 
poder documentos que acreditan 
que eïo responde a la táctica 
adoptada ah ira por los elementos 
subversivo^ los que a fuerza de 
alarmas e Inquietudes pretenden, 
segúi frase d¿ ellos mismos, asfi-
xiar al légimen. 
LA.S CONFERENCIAS DEL 
SEÑOR MATOS CON LO5 
JEFES POLÍTI :0S 
El señor Mitos habló después 
de lás impresiones contenidas en 
sus conferencias c^n los jefes de 
los diversos sectores políticos, de* 
teniéndose con más amplitui al 
exponer su entrevista con el señor 
Cambó. 
Los puntos de vista expuestos 
por el leader catalanista acerca 
dé las elecciones embargaron la 
atención del Consejo durante bas-
tante tiempo. 
Eatre estos puntos de vista po 
demos afirmar que constituyó y 
constituye todavía la cuestión ba-
tallona 10 que se refiere a los al-
caldes de real orden. 
El haber consumido este tema 
más tiempo que otros en el seno 
de la reunión fué debido a que no 
existe idéntico criterio por parte 
de todos los ministros; es decir, 
hay algunos que no encuentran 
inconveniente alguno en que las 
elecciones se celebren con los 
actuales alcaldés nombrados, co-
mo se sabe, por real orden, mien-
tras otros consejeros abundan en 
el criterio de que dében ser susti -
tuídos por alcaldes populares, es 
decir, nombrados por los propios 
Ayuatamientcs. 
De esta forma, dicen los pro-
pugnadores de esta teoría, se evi-
tará que en las futuras Cortes se 
acuse al Gobieh o de haber ama 
ñado el resultado electoral, o sea 
motejado el nuevo Parlamento de 
un vicio de origen. 
Después de larga discusión se 
acordó que el asunto quede pen 
diente de decisión definitiva para 
el Conseja que se celebrará el sá-
bado próximo. 
EL TRIBUNAL DE ACTAS 
Otro punto de vista sustentado 
por el señor Cambó, que fué tam-
bién objeto de examen, eá el que 
se refiere al funcionamiento del 
Tribunal de Actas. 
Pretende el exministro catalán 
que ese Tribunal empiece a fun-
cionar desde el primer momento, 
interviniendo incluso en las re-
clamaciones por designación de 
concejiles, etc. 
En este aspecto el Gobierno és 
tima que no es necesaria tal me-
dida, toda v?z que dièhas recia 
máciones tienen ya señalado cur-
so legal en el décreto por e^  - cual 
fueron reorgan z dos los Ayun-
tamientos a r¿|z de la caída de la 
dictadura, y por lo que réspecta a 
la función propia del expresado 
Tribunal, que como es natural no 
pu^d* actuar mientras no haya 
actas, su designación se hace de 
una manera automática, pues ya 
es sabido que lo integran los siete 
magistrados del Supremo más an-
tiguos que no hayan tenido inter-
vención activa en;las elecciones. 
Como decimos, en esto no hubo 
discrepancia en el seno del Go-
bierno. 
EL CONSEJO DE ESTADO 
Luego el presidente dió cuenta 
de algunas consultas recibidas 
acerca de la renovación trienal 
de parte del Consejo de Estado, 
organismo que, como ahora se re-
cordará, fué reformado por la dic 
tadura, lo que plu^tïa algunas 
modalidades. 
LAS CAJAS DE AHORRO 
POPULAR 
El ministro de Trabajo lleyí 
un decreto reorganizándo las Ca-
j as generales de Ahorro popular 
y estableciendo Juntas conbulti. 
vas, con las que aquéllas quedan 
en mayor libertad, sin que por 
eso se pierda la acción de vigilan, 
cía Sobre las mismas, que más 
que vigilancia será apoyo y pn* 
tección. 
Al tratar de este asunto, el mi 
nistro tuvo un cálido elogiofpara 
la Iispección dé Seguros y Abo-
rrós, y asimismo fué objeto de 
srrandes alábanzis la actuacida 
del señor Migolla, personalidad 
muy destacada de Vizcaya, por 
su intervención en la obra del 
ahorro. 
EL CONSEJO SUPERIOR 
FERROVIARIO 
El ministro de Fomento leyó 
un avance del presupuesto del 
Consejo Superior Ferroviario. 
El de Justicia habló de una pró-
xima combinación judicial, que 
afectará a doce provincias, y 
anunció que el lunes someterías 
la firma del rey el decreto dispo* 
í 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dorales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác 
lea de Retiro Obrero. 
AGEATE D E LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para anciao4* 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejor* 
Practicando MEJORAS adquiera el obrero el darach» 0 
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hiendo el acopiamiento del p?rso 
ínal ádmiDistratívp del Ministerio, 
en virtud de ks nuevos presu 
puestos* 
S. M . E L REY EN LOS 
C U á R T d L E S 
Madrid, 13. - El rey visitó »yer 
¡tarde los cuarteles donde se alo 
jan ÍOS regimientes de la Prince-
sa v Húsares de Pavía. 
Das horas y media invirtió el 
Monarca cñ la visita a dichos 
cuarteles, que causaron a su ma-
jestad muy grata impresión, asi 
como el estido de la trooa. 
Fué recibido por la oficialidad, 
con la que conversó largamente, 
Al pasar el rey de uno a otro 
cuartel, el vecindario, asomado a 
los balcones, le ovacionó larga y 
calurosamente. 
A las cinco y media de la tarde 
r^gceSó don A fonsó a Palacio. 
EN GOBERNACION 
TRANQUILIDAD 
Madrid, lo.r-El ministro de la 
gobernación señor Matos, al reci. 
bir a les periodistas les dijo que la 
principal noticia qus tenía que co • 
municarles era que reinaba trán-
^uilidad. 
SOBRE ELECCIONES 
Madrid, 15. —Los periodistas 
preguntaron al señor Matos acer-
ca de las elecciones. 
El ministro les contestó que los 
trabajos electorales íe^tenían ac 
tualmente muy ocupado. 
Añadió, que pronto los pe r io d is 
tas podrían tener acerca de este 
asunto noticias interesantes. 
Dijo el ministro, y en ello insis-
tió ne un modo especial, que los 
trabajos se llevarían a efecto con 
toda sinceridad, y que esa sería 
la nota característica de las pró • 
rxithas elecciones. 
Interrogado de nuevo por los 
informadores, manifestó el se-
ñor Matos que no creía ni podia 
creer en muchos de los rumores 
que algunos tienen especial inte-
Tés en propalar y que muchos 
Cándidos se creen. 
Desde luego el ministro no po-
*día aceptar siquiera la hipótesis 
4e la abstenció a de las izquierdas, 
D ispués de siete años de Adicta-
'dura—dija por último—eso sería 
^unacto incomprensible y contra 
Ja ciudadanía. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 15.—Esta mañana des-
chó con su majestad el rey el 
presidente del Consejo de minis 
tros. 
A la salida manifestó el jefe del 
"Gobierno que no ocurría nada de 
Particular. 
R-ñna tranquilidad en toda Es-
paña—dijo. 
Añadió que no había sometido 
afirma al monarca. 
EN P A L A C I O 
VISITA AL REY EL EX MI-
NISTRO SEÑOR RUIZ 
GIMEN Z 
Madrid, 15.—Hoy estuvo en Pa-
lacio el ex ministro señor Ru^ 'z 
Giménez. 
Iiterrogado a la salida por los 
periodistas, manifestó que había 
ido a Palacio oara cumplimentar 
al monarca y 'darle las gracias 
por el pésame que su majestal el 
rey le dió con motivo de la muer-
te de su suégro el general Cortés. 
A L M U E R Z O EN P A L A C I O 
Madrid, 15. — Esta mañana se 
lebró en Palacio un almuerzo en 
honor del alcalde de París Mr. 
Castellanne y su señora. 
A la mesa se sentaron además 
de la familia real y alguaos pa la-
tinos, el alcalde de Midrid se 
ñor Marqués Hoyos, su señora y 
otros personajes. 
U N A C O N F E R È N C I A 
Madrid, 15,—El ministro de 
Fomento don José Estrada cele-
bró hoy una detenida conferencia 
con el ministro de la Gobernación 
don Leopoldo Matos, 
U N A COMISION DE CA-
N A R I A S EN GOBER-
NACION 
Madrid, 15;—Hoy visitó al n?i 
nistro de la Gobernación una co-
misión de Canarias que fué a pe-
dirle su intervenció Q para v i r de 
conseguir que el Gobierno italia-
no reduzca el arancel qu a tiene 
establecido para los plátanos de 
aquellas islas. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
A los alcaldes de Camarena, 
Lledó, Frías de Albarracíny Sam-
per de Calanda, seles devuelve 
para su rectificación los Presu-
puestos generales ordinarios. 
A los de B irrachina, Armillas, 
Cobatillas, Villalba Alta y Bueña 
se les autoriza la aprobación de 
sus respectivos Presupuestos. 
El alcalde de Pitarque remite 
original y copia del Presupuesto 
y certificación ratificando la vi 
gencia de las Ordenat zas. 
Ha sido ascendido a oficial 3 • 
de esta Delegación de Hacienda 
don Marcial Navarro García con 
fecka 30 del pasado diciembre. 
GOBIERNO CIVIL 
Se han dado las órdenes de 
conducción desde la Cárcel de 
esta capital a la de San Miguel de 
los Reyes, de Valencia, para que 
cumpla condena, del preso Ignacio 
Lechón Garcíe. 
Salió para Madrid el señor fis 
cal de esta Audiencia don Alfon 
so Barrio. 
— El nuevo presidente del Círcu 
lo Mercantil don Gregorio Vilate-
la Abad ha tenido la atención, 
que mucho agradecemos, de par-
ticiparnos por tm estrech ilamano 
su toma de posesión del indicado 
cargo, al mismo tiempo que nos 
ofrece su entusiasta y decidida 
Cooperación para cuanto se rela-
cione con el interés público y 
fines plausibles dé esta ciudad. 
Correspondemos muy gustosos 
al saludo del elocuente abobado, 
a quien, a la reciproca, ofrecemos 
nuestro modesto concurso para 
tan elevados fines, y de quien es 
de esperar que el popular Círculo 
Mercantil reciba un notable im 
pulso en el cada día más próspero 
desenvolvimiento y consecución 
de los fines que le son propios. 
— Con objeto de, saludar aalgu-
dos familiares y pasar el día con 
ellos ha salido para Villarquema-
do la señorita Fidencía Villalba 
Cándido. 
Han tomado posesión de sus 
cargos los señores que constitu-
yen la Junta de la Saciedad Olí Tí-
pica Turolense, figurando como 
presidente don José M.a R Radi-
llo y vicepresidente don Juan 
Juán Llompart, quienes se propo-
nen encauzar el anhelo deportivo 
de la S Dciedad con el celo y entu-
siasmo que les son característi-
cos. 
Les deseamos grandes éxitos. 
— Marchó a Cantavieja doña Gre • 
goria Espinós con su monísima 
hija Pepita. 
— Procedente de Calatayud pasó 
con dirección a Segorb* don Jai-
me Risco. 
— Llrgó de Cuenca don Mariano 
Recaséns y señora. 
— Pasó el día entre nosotros don 
Pedro Murciano, de Villafranca. 
— S i encuentra un poco delicado 
de salud Pepito Azuara. 
Celebraremos su pronta cura-
ción. 
— SÍ encuentra algo mejorada la 
belía señorita Pilar Calderón. 
Que continúe la mejoría. 
— Con motivo de cumplirse hoy 
el primer aniversario de la muer-
te de don Tomás Martín Larío 
(q. e. p. d.), sus familiares han 
recibido muchas pruebas de amis-
tad y testimonios de pésame. 
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DEL EXTRANJERO 
ERUPCIONES VOLCA-
NICAS 
RÍOS DE LAVA 
Buenos Aires, 15.—Ea San An-
tonio de los Gobres, departamen-
to de lo"? Andes, hay varios muer-
tos ÍI consecuencia de dos erup-
ciones volcánicas registradas en 
la Mrch; ú'tima. 
L )S d ñ )S materiales son de 
gran importancia, p-es los ríos 
de lava y las piedras han destruí 
do bast intes casas. 
Muchas habitantes de aquella 
región viven en el campo por ha-
berse quedado sin albergue. 
Las. autoridades hin organizado 
expediciones de socorro. 
L A M A R I N A E S P A Ñ O L A 
Y L A PRENSA INGLESA 
París, 15.—Algunos periódicos 
ingleses se ocupan del encargo 
hecho por el Gobierno español a 
la casa Wick^rs de algunos caño 
nes de 15 pulgadas, semejantes a 
los utilizados por la marina ingle-
sa en sus cruceros. 
Concede gran importancia a 
este hecho dé la fortificación de 
nuestras bases navales. 
Ayunos corresponsales de la 
prensa francesa en Londrès en-
vían a sus periódicos informes del 
?sunto. 
Cada cfeflón pesa 87 toneladas, 
y cada proyectil, dos. 
El coste de cada cañón, con la 
torreta blindada donde se asienta, 
se eleva a 80.G00 libras esterlinas. 
El hecho, empero, no contituye 
ninguna novedad. 
Se trata de un plan de fortifica-
ción de las bases navales y pun-
tos estratégicos de nuestras cos-
tas, preconcibiendo hace años y 
puf» afecta a Ferrol, Cartagena, 
Mahón y se cree que también a 
Cádiz. 
El proyecto se realiza lenta-
mente y ha comenzado por El Fe-
rrol. 
Cerca'de esta ciudad sç, han-
realizado importantes obras de 
ingeniería que deben estar ya 
mtiy avanzadas. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Francisco Belenguer Arsenio, 
de Alcorisa, y José Esteyan San-
cho, de Alcfcñiz. por infracción al 
Reglamento, de Urbana e interur-
bana y Transportes, respectiva-
mente. 
III H E R N I A D O S 
No se exponga ni un día m á s a sus 
peligros ñi soporte Jas iñcomo'di-
dades de aparatos defectuosos. 
Para combatir !a herma, que es 
una enfermedad como cualquier 
otra, consulte su caso con un m é -
dico especialista 
Los B R A G U E R O S T A L I S M A N 
se adaptan especialmente a cada 
caso y retienen, sin peligro, toda 
clase de hernias por grandes o 
antiguas que sean. Permiten to-
dos los movimientos y se amol-
dan al cuerpo sin ninguna inco-
modidad. 
Consulte hoy mismo su caso 
con el 
DR. E. BAEZA 
MEOfiCO O R T O P É D I C O 
A d e m á s 6* la Hernia la Clínica 
del Dr . Baeza cuenta con los me-
dios necesarios para tratax los 
casos m á s difíciles de; 
Embarazo. Ríñón Móvil. Caída del E s t ó m a g o . Obesi-
dad. Desviación de la Columna vertebrai. Pará l i s i s 
in fan t i l . Deformidades de los. miembros, etc. 
Especialidad en 
FAJAS Y CORSES MEDICALES 
Informes, consultas y detalles sin compromiso. 
Estudio de cada caso por un especialista. 
Clínica Ortopédica del Dr. E. BAEZA 
MÉDICO COM TITULO 
Plaza del Püar. 17. 18 y 19 - Teléfono 4281 
Z A R A G O Z A 
Consulta en Teruel: De nueve a una y de tres a seis todos 
los meses el día 16 en el A R A G O N H Q T E L 
lll 
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(CONCLUSIÓN) 
Las potencias de segundo jr tercer 
grado de un número se llaman cuadra-
do y cabo de este n ú m e r o . 
122 significa 12 elevado al cuadrado. 
Ss significa 8 elevado al cubo. 
Er> Ja potenciación no se cumple, en 
general, la ley conmutativa y así no es 
igual 32 que 23, no^pudiendo, p o r t a n 
to, cambiarse la base y el exponente. 
Por la ley de u n i f o r m i d a d , si eleva-
mos a la misma potencia los dos miem-
bros de unajgualdGd resulla otra igual-
dad. 
Ejemplo: 
3 + 4 = 7 
(3 + 4 ) ^ - 7 ^ ;, 
Por la ley distr ibutiva para elevar 
un producto a una potencia se multipli-
can las potencies del mismo grado de 
los factores. 
Ejemplo: 
(4 X 6)^ = 4 X 6 X 4 X 6 X:4 X 6 
= 4. 4 4. 6. 6, 6 =.43.X 63 : 
El producto de varias potencias de 
Ja mi^ma base es igual a esta base eíe-
vada a un exponente igual a la suma 
de los exponentes de los factores. 
4.t 43 == (4. 4). (4. 4. 4.4. 4) = 47 
El cociente de dos potencias de un 
mismo iiüai ero es este mismo n ú m e r o 
elevado a un exponenfe igual a la di-
ferencia entre eE eXporiente del d iv i -
dendo y el del divisor . 
6e: 63 = 6 ^ 
Mult ipl icando el coeiciMte portel di-
visor debe ser igual al dividendo. En 
e í e c t o , 
6 * 63 = 6S 
Para elevar una potencia a otra po-
tencia basta con mult ip l icar lo» expo-
nen tes. 
( 5 4 ) 3 ^ 5.4 5.4 54=:»12 
Jji potenei-i de cualquier grado de, 
la unidad, es la unidad. 
I4 = 1 .1 1. 1 = t 
La potencia de grado enésimo de la 
1 unidad seguida de eeres es la unidad 
• , . • . 
sfeguida del mismo n ú m e r o de ceros 
mul t ip l icado por el exponente. 
ICC2 --- 1C000 
El eua í í rado de la suma de dos nú-
meros es iguai; al cuadrado del p r i -
mero, m á s et duplo dei p r imero por 
él segundo, m á s el cuadrado del se 
gundo. 
(3 -f- S)2 3 - f 5 X 3 - f 5 
= 3. 3 + 3 . 5 H - f . S - f 5.-5 
éá 32 -f- 2. 5 - f í2 
El cuadrado de la dife;rencia de dos 
n ú m e r o s es igual ai cuadrado del p r i -
mero, menos el duplo d é pr imero por 
el segundo, nías id cuadrado del sa-
gundo. 
0 - 4)2 = -7 — 4 X 7 - 4 
== 7. 7 — 7 4 — 4. 7 + 4. 4 
= 72 — 2. 7. 4 - h 42 
La díf.-fe .ci i t ntre los cundradosl 
de dos > ú iiero- ( onseeutiw^s es igual , 
ül dupl > del menor m á s 1. { 
e 2 - 5 2 - : ( r + l ) 2 - . r 2 
(5 + I)2 - 52 -f- 2. 5 + 1 j 
62 — 52 = 52 + 2. 5 + 1 — b?¿= 2. 5 - f 1 
El cubo de la suma de dos n ú m e r o s 
(4 + 6)2 = (42 - 2. 4 
= 4^ +:2.4.2 6 + 4. e; 
= 43 i- 3. 4.2 6 
La diferencia entre los cubos de dos 
n ú m e r o s consecutivos e* igual al t r i -
plo del cuadrado del menor, más el 
t r ip lo del me lor , más 1. 
63 _ 53 = (5 + l)3 - 53 
(5-f . 1)3 ^ 53 + 3. 52 + 3 . 5 - f - l 
63 _ 6*,= 53 - f 3. 52 + 3. 5 + 1 - 53 
= 3. 52 + 3 . 5 - f - 1 . 
Para la práct ica de la potenciació n 
es muy conveniente saber de memoria 
los cuadrados y los cubos de los diez 
primeros n ú m e r o s . 
Números Cuadrados Cubos 
es igual al cubo del pri-nero, más el 
t j i p lo del ouadrado del primero por 
el segundo, más el t r ip lo del primero 
por el cuadrado del segundo, más el 
cubo del segundo. 
6 I 62) X C4 + 6) 
- 4 2 6 I- 2. 4. 62 + 63 
.|._ 3. 4. 62 + 63 • ; 
Ejemplos. 
Hallar la diferencia entre los cua-
drados de 8 y 9. 
92 _ 82 ^ 2 8 + 1 =17 
La diferencia entre los Cuadrados 
de dos números consecutivos es 27. 
¿Cuáles son estos núméros? 
Como la diferencia entre los cua-
drados de d.os n ú m e r o s consecutivos 
es igual al duplo del menor más uno, 
en este èaso el menor será 
27 - 1 
= 13 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
1 
4 
9 
16 
25 
36 
49 
64 
.81 
100 
Térria 193 
1 
8 
27 
64 
125 
216 
3á3 
512 
< ™ 
1000 
Y el mayor será Í 3 - f Ï == 14. 
C o m p r o b a c i ó n 
142 - 132 = 196 — 169 = 27 
¿Cuál es el cuadrado de 98? 
982 - (90 + 8)2 
= 8100 + 2. 90. 8 + 64 — 9604 
A. U. 
• • • 
LOS PREMIOS Y CASTIGOS COMO ME 
DIO DE EDUCACIÓN MORAL. TEO 
RÍAS Y DISCUSIONRS SOBRE ESTE 
PUNTO - LAS REACCIONES NATURA' 
LES Y EL EJEMPLO APLICACIONES 
PEDAGÓGICAS. 
La pedagog ía antigua consideraba 
al niño en abstracto. Tenía formada 
del n iño una idea general v conforme 
a ella era la educación. Una lección 
servfa para todos los n i ñ o s y los f ro-
cedimientos disciplinarios eran los 
miamos pura todos. Hoy se ven las 
cosas de otra manera. Cada niño tiene 
maneras particulares de ser y su com-
plejo Dsico-fi«iológico requiere en el 
aspecto pedagógico un tratamiento 
especial. Las maneras y procedimien-
tos que dan magníf ico resultado en 
un n iño pueden ser inadecuados para 
otro. Hay ñiños què poseen una enor-
me superambudancia dé vida, quese 
mueven ellos por sí solos sin más re-
quisitos que la or ientac ió 1 del maes-
tro y otros que sólo se mueven a 
fuerza de es t ímulos . La pedagogía 
ocupa hoy la misma posición que la 
medicina. Así como se dice que no 
hay en fó rmedaàes , sino enfermos, 
tampoco hay niños considerados en 
abstracto, sino educandos, es decir n i 
ños considerados desde un punto de 
vista concreto.' Así, pues, para cada 
niño hab rá que haser una esp cié de 
historial , de fich i q u i revele su^ ca-
racter ís t icas , sus maneras de ser. O ída 
niño es un enigma, un problema que 
hay que descifrar y resolver. 
Este nuevo concepto de las cosas 
ha penetrád'o como es natural en la 
idea particuhir d 1 cnstlgf). A l princi-
pio el castigo pra como una especie 
de veng ur/... D ; a juí nació la teoría 
de la vindicla Los castigos eran crue 
es y eüos i n f o r m á b a n l o s códigos. A 
mediua que las o >-;t!i nbre-; se suavi-
zaban cambiaba el c mcepto del casti-
go y así se lleg ) a considerarlo co no 
escarosiWitQ- E'1 «' siglo X I X siguj 
evolucionand" 1Í idea hasta llegar a 
nuestros d í a s en que, como coustcuen. 
cia del esp í r i tu humanitario que reina, 
se considera el castigo como correc-
ción. 
Admi t ido el castigo, pero con el 
concepto moderno de Corrección, hay 
que saber ahora quién debe castigar. 
Algunos han opinado que no deb ía 
ser el maestro, ,pues con el castigo 
sufre el maestro odio o animadver-
sión por parte del n iño castigado. Los 
que debían castigar eran los misinos 
n iños , pues eran ellos además los per-
judicados con las faltas q ü e ór ig ina 
la aplicación dél castigo. Por ot ro 
lado llamado a ser el niño en el por-
venir célula de las instituciones ,de-
moci át icas nadie como él para resol-
ver las diferencias h ibidas entre los 
mismos escolares. Esta posición es 
insostenible en buena pedagogía , pues 
el n iño carece de inteligencia y volun-
tad para aplicar con eficacia moral 
los castigos. Eeta falsa dirección pe-
dagógica por parte del maestro es lo 
que hizo precaver a Tóls toi en su o r i -
ginal escuela de Yashaia Poliana. El 
que d.;be castigar es el maestro, pues 
nadie corno él pueda tener en cuenta 
los numerosos factores como son 
n i ñ o , c ía te social, herencia etc., que 
pueden dar un aspecto caracter ís t ico 
al hecho colectivo. 
Respecto a la cuestión de premios 
yo i s t igoshay cuatro posiciones: P r i -
mero. Los que admiten el castigo e 
incluso el castigo corporal. 2.° Los 
: que no admiten el castigo. 3.9 Los 
¡•quo no admiten el castigo y el corpo-
^ rai solament Í a circunstancia extre-
I mas y 4.° Los que realzan en absoluto 
el castigo corporal y admiten los 
d e m á s castigos solamence como un 
mal necesario. Dn ¡Militó central en 
estas maneras le ver la cuestión del 
castigo y que se de=t-jca sobremanera 
HS la r e f i r ¿h t é al castigo corporal . 
LO-Í ci-<t¡go.s corporales deben s r su-
pr imidos de una manera absoluta. 
D.-niiiescra quien los aplica una inca-
Piicir-iud extraordinaria p tra ser e-du-
c i ' l o r . Emplear el castigo corporal 
como resorte educativo es no poseer 
habil idad para atraerse al niño, es 
util izar una fuerza al alcance de! sal-
vaje y del más incompetente e\ cues-
tiones ped igógicas. Ki Castigo c «rp »-
ral a tacà 'a ü ü i g n i d i d del ciu3ando 
y la hace servil . 
Sponc í r he ákpufest > una teor ía so 
bre les castigos, o r ig ina ln ima, basada 
en las re veciones natur-les. L \ natu-
raleza castiga de ur.a manera inf lexi-
ble toda transg -esión a sus leyes y ese 
castigo nos sirv^ de escarmiento para 
actos posteriores. R e^ castigo es dis-
t into al c istigo artificial que como no 
tiene r é l ac ióu cou lafaitaq-Ui el niño 
comete no corrige el háb i to vicioso y 
a d e m á s hace inspirar an t i pa t í a a la 
persona que lo aplica. Dice Spencer 
«Educación inteléclual , moral y f ís i -
ca.» Si sé toca en el hierro enrojecido 
de la chi nenea, si pasa la mano por la 
llama de una bujía, o vierte agua hir-
viendo sobre cualquier parte de su 
cuer-po, la q ü e m a d u r a que reciba será 
una lección que no se o lv ida rá fácil-
mente.» En la i r -éxorabi i idad y dòs -
proporcionalidad de estos castigos es 
donde emme ijrah los pedagogos mo-
dernos la razón para Combatir él sis-
tema spenceriano. Indudablemente, la 
naturaleza castiga, pero castiga ciega-
mente. Ací à faltas pequeñas , hi natu-
raleza podrá emplear grandes casti-
gos y hasta puede sobrevenir la muer-
te, mientras que a fallas de más gra-
vedad pueden ser aplicados castigos 
de ineno-S importancia o tal vez n in -
guno. Y respecto a lo inora1, la natura 
leza puede c istigar tan ta rd íamet i te 
que ya eí mal no tenga remedio. Si a 
un niño, por ejemplo que lió quiere 
estudios, se reduce él Castigo a decir-
le que él se v.)rá su mal, efectivamen-
te; puede ocurr i r que sü mal sea el 
verse convertido en uh hombre sin 
oficio ni i lus t ración, pero la Cosa es 
ya irremediable, mejor hub ié ra sido 
emplear a su tiempo los medios opor-
tunos para no llegar a experimentar 
resultado tan lamentable. Pero no por 
esto deja de haber en el sistema de 
las reaccion<s naturales algo que pue-
da servir de aprovechamiento, pues se 
ve en seguida la necesidad de que el 
castigo sea una consecuencia inme-
diata de la falta cometida; el educan-
do no tiene que ver en el castigo algo 
caprichoso, impuesto por e! educad r, 
sino la consecuencia lógica de la f alta, 
la relación entre la falta cometida y 
el castigo impuesto, l 'e este modo se 
a c o s t u m b r a r á a asociar las dos cosas, 
falta y castigo y se rá prudente en el 
obrar. Estos ejemplos sacados de 
Spenctí* da r án a conocer io algo útil 
y valioso que de su teoría puede ob-
tenerse: Un n iño rompe sus vestidos: 
el castigo natural será que duranta 
algún tiempo no tenga otros nuevos 
que ponerse. Rompe su muñeca una 
niña: pues durante mucho tiempo se 
verá privada de su incomparable com 
pañera . Un niño desparrama sus j u -
guetes por el suelo: el castigo será 
que vuelva a recogerlos y ordenarlos. 
Rechazados los castigos corporal s, 
como ya hemos dicho a í i te r iormente , 
tenemos qre decir que h .y querecha 
zar también en absoluto todos aque-
llos que tratan de mortificar al niño 
fínicamente como son: el colocarlos 
de rodillas; el que permanezcan con 
los brazos abiertos; el dejarlos sin co-
mer; el encerrarlos en calabozos o 
cuartos lóbregos, etc. Y también otros, 
como apostrofar con palabras de ma-
la forma y de peor concepto, que las-
timan la dignidad del educando. 
Los castigos que pueden aplic irse 
en la escuela i e pueden reducir a es-
tos grupos: imponer al alumno una 
coacción personal traducida en pérd -
da de libertad; producir sentimiento^ 
dolorosos, y aumentar la Uibor coti. 
diana del alumno. Entre los prioier0s 
castigos están el detener al niño en ]a' 
escuela una o máh horas, el privarle 
del recreo, la supres ión del paseo 
etc. Entre lo- segundos están las re-! 
pr n-iones privadas y públicas, ^ 
grandes efectos educativos. Y tlntr6 
los terceros figuran el hacer copias o„ 
aumentar el trabajo cotidiano. Un cífe, 
igo para que sea eficaz tiene que sert 
algo excepcional en la vida diaria del 
niño. 
En t é r m i n o s generales puede decir 
se que lo mismo los premios que Ios-
castigos para que sean eficaces no han 
de prodigarse, que deben Ser lo me-. 
nos materiales posibles y que deben,, 
tender a désper ta r los sentimientos, 
elevados del n iño . 
X. 
1 ó m a 332 
el brazo de notencia es doble qne eí 
de resistencia siendo entonces la ley 
de equilibrio qiie la potencia sea igúat 
a la mitad de la resistència. 
En general, la ley del equilibrio es: 
jn:' ta e* a resistencia como el rail* de 
la polea es a .a cuerda abrazada por e 
cordón. 
POLEA.—SUS CLASES. - TORNO, PLA \ 
NO INCLIN ADO, CUÑA. TORNILLO; SUS • 
LEYES Y APLICACIONES.- COMBINA 
CIONES MÁS USUALES DE MÁQUINAS > 
SIMPLES 
La polea consiste eñ un ci indro de-
escasa altura, que tiene en su circun-
ferencia una hénd idü ra o garganta y: 
que puede girar alrededor de su eje. -
Por la garganta se hace pasar una 
cuerda o cadena que hace girar la 
polea. 
Puede ser de dos el ases,//ya y móvil. 
La polea fija no tiene más movi-
miento que el de ro tac ión alrededor-
de su eje: éste suele apoyarse en un: 
soporte en forma de horquilla, llama-, 
do armadura. Sus brazos de potencia 
y resistencia son iguales, debiendo ser¿E 
por tanto, iguales la fuerza y la resis-
tencia. Puede considerarse la polea 
como una pa lánca de pr imer género 
de brazos iguales cuyo punto de apo^ 
yo es el eje y q ü e tiene los puntos de 
potencia y resistencia en los extremos 
de los radios perpendiculares a la 
cuerda o cadena. 
La condic ión de equilibrio de la po-
lea fija es que la potencia es igual a let-
resistencia. 
La polea fija, pues, no transforma 
más que la dirección de la fuerza, re^ 
sultando más c ó m o d o , para elevar pe 
sos, ejercer t racción hacia abajo, pues 
de este modo la fuerza desarrollada 
por el hombre se fasvorece con su pro-
pio peso, quedando determinado por 
éste el m á x i m o esfuerzo realizable: 
con esta m á q u i n a . 
La polea móvil se llama así porque 
además del rotatorio alrededor de su 
eje, tiene un movimiento de traslación 
en dirección vertical. Uno de los ex-
tremos de la cuerda está generalmen' 
te fijo, mientras desde el otro se ejer-
ce t racción; la resistencia ac túa en el 
eje. 
La polea móvil puede considerarse 
como una palanca de segundo género-
cuyo punto de apoyo está en el extre-
mo de la cuerda abrazada por el cor-
dón, siendo el brazo de potencia la 
perpendicular desde dicho punto al 
cabo donde s ; aplica la fuerza y el de 
resistencia igual a la mitad de dicha-1 
cuerda. 
Cuando los cordones son paralelos 
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Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
D E L AUMENTO A L O S FUNfCIONARIOS 
La tragedia de Pérez Gómez 
pér. z, es ua moJest > faaciona-
rio, qu¿ presta sus servicios en 
fina ofici 1Q) E^tiio. Lleva tra-
bijiticlo23 .ños consecutivos eo 
dicho departa mentó y todavía no 
lia conseguido kgalizar su situa-
ción. N J h Í ingresado en p1aatiUa 
y carece de derecho alguno. Co 
bra un jornal dr 8 pesetas dianas 
y le dtscu-*ntaii los do tiingos, 
^ catastròfic» I 
Pén z Gómez ¡el p o b r v ! soñó un 
día en que u siiu tción como em 
pleadp del Estado, fuera definida 
y creía bpoituao el aumento ac-
tual. A lemá^ ua poco á t aumento 
r¡o le hubiera venido, mal porque 
jPértz Góii> z no puede comer, no 
puede en niáni r i aiguia, alimen 
tara los suyos y menos vestir. 
En el capítu o de la vida, no pue-
4en ingresar ya, más que lasvícla-
:&es>puJientes no es tan fácil vi-
¿vir como parece. 
Pé;ez Gómez, s ñ \ba con ¡jiña 
mej ira que no ha llegado. El creía 
VÍJUÍ a mayor necesidad, mayor 
aumento, y á menos necesidad, 
menor aumento. Asi entendía la 
Mágica el bueno de Pérez. 
El humilde empleado, dábale 
sueltas P su m?gín y pens-b t con 
'desesper, cióu eo las desiguilda* 
«des humanas. 
Un p ón de a l b a ñ i l gana hoy 
9 25 pesetas de jornal y no va al 
trabajo con sombrero, botas y 
abrigo. S1 él hubiera sabido de 
•ésta dolorosa odisea del emplea 
do c i v i l , seguramente hubiera 
elegido un oficio retribuido y hon-
Pérez Góm z, no sabe ya el 
yerdadero sign fi :ado de la pala 
t)ra «justicia» y honra el diccio-
nario, porque Pérez tiene un dio 
donarlo para ilustrarse un poco. 
Líe: Justici?: «Virtul que in 
dina a dar a c ida uno lo qU3 le 
pertenece. Atributo de Dios por 
el cual arregla todas las cosas en 
nú nero, peso y medida.» 
Pértz Góauz después de leer 
el significado, lo entiende menos 
o si «lio es a^  í, no es lo que s¿ 
íicoitumbr^ a practicar en la tie 
rra. 
El pobre empleado Hora su de-
rroti y protesta de su lasigaifi 
canela. El no es, ni siquiera em-
pleado; es algo absurdo e incom-
prensible, una cosa inclasificable. 
Un si es, o no es, de algo qpe no 
i existe. Tu a su vida sirviendo al 
Estado sin ingresar en él. Uni-
[do a sa pequeño hiber, está el 
'infinito dolor, de no poder as-
pirar a más. 
Y la pena amarga, hondamen-
te triste, es que haya realmente 
casos como el de Pérf z Gómez y 
que ningtl·i Gobierno, se preocu 
pe de hacer una verdadera labpr 
de mfcptcción para que estos ab-
surdos desaparezcan. 
Si sirven al testado durante to 
da ^ vida, deben de ingres ir en 
éi. D-b¿ de decirle:: Después de 
todos esos años qu i h ib ís traba 
1 do para mí, ju'-to es que os re-
conc z ^ a, que os ampare... 
Y ía legió i de los Pérez Gómez 
peltles destrozidos, van pasean 
do su mise ia y su dolor. N o son 
cesantes y sin emDargo, no pue 
den vivir. 
¿Seíáa atendidos alguna vez? 
A. GIL LOSILLA. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" I B A R R A Y C I A . " 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B - 1 A S I L " P L A T A 
La motonave 
CABO TORTOSA 
«aldrá de VALENCIA el día 28 de enero para SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PASAJE de clase 
CABINA, y TERCERA en camarotes ds dos, cuatro y seis pla-
zas. . Excelente comida. 
T R A V E S I A 2 5 D!AS 
JONsignatar|0 j G O N Z A L O N O Q U E S 
N VALENCIA ( M U E L L E DE PODIENTE. 6 . - ( Q R A O ) 
TELÉFONOS 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6 
APARTADO N.0 8 - V A L E N C I A 
foíliacíoass de Balsa 
67*80 
SO'SO 
90 60 
99'00 
SS'M 
85'50 
99'25 
68l2ó 
85^5 
.89' 0 
75'00 
87'00 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 ooatado. . 
Ssterior 4 por 100 
Amortizabla 5 por 100,1920. 
» 6 por 1Q0,1928. 
• 5 por lOOi 1927. 
» 5 por 100,1928. 
i 5 por 100,1927 
libre 
ámortizáble 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Sferrosijarm'S por 100. . . . . 
• 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Ssmoo de SSapañft 
E m m MispaiiO Amerioano . 
Bm&o lispsñoi del Rio de la 
flaSa . . pesetas 
Asiioararafl ordinarias . . . . 
Telofi$ii|«a» preférenle® . . . 
» ordinariaB. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . . . . pesetas 
Nortes. . . . . . . . . » 
4iieasat6s » 
Obligaciones 
Cadmías HiPP^8ar^s 4 .P."« 
100 . . . . . . . 
d. id. 5 por . . . . . . 
Id, id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Oédulas EBMQO de Crédito 
Looal 5:por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 |l/a por 100 . 
I d . i d . id. id. 6 por 100 . . . . 
Qoofederasióffl Sindical Hi-
drográñoa del Ñhro, 5 
por 100 
i d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasmtlántioa S por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos ST'TO 
Franeoe enúos . . . . . . . . . 186'10 
Librass 46(65 
Dollars. 9'605 
Liras, 50*30 
Facilitada por ei Banco Hispam Ame 
ricano . 
586 C0 
241'00 
165*00 
70'25 
107^45 
131'Op 
122<00 
779'00 
473<00 
456'CO 
92'60 
.99Í>5 
l IS'OO 
ISS'OO 
87<Ü0 
95*50 
99*00 
91*00 
86*60 
P A R I L O S AFICIONADOS 
A LA T\ S. H. 
E L REY D E NORUEGA 
H A B L A A SU PUEBLO 
Con motivo del vigésimo quin-
to aniversario del advenimiento 
del rey Nií»k m V I I al trono de 
Nora g" i , se organizó en esta na 
ció d ua programa radiofónico. 
U > s de los rútneros más salien-
tes del programa, fué el discurso 
quí el rey dirigió a la nación por 
el micrófono ae telefonía sin. hi 
los. 
300.000 AUDITORES D E 
R A D I O EN CHECOS-
L O V A Q U I A 
Con orgullo muy comprensible, 
la prensa Checoslovaca h i comu-
nicado al público, que el 14 i i no 
viembre se inscribió el aficionado 
qu í tiene en la matrícula el ÜÚ 
mero 300.000. 
Como en Checòslovaquia hay 
doce millones dé habitantes es 
natural, que en un porvenir cer 
Cdno, esta c fra qu^da empeque-
ñecida por la realidad. 
KL MINISTERIO D E CO-
MUNICACIONES DE A L E -
M A N I A NO A L Q U I L A R A 
RECEPTORES 
glaterra contaba 3.205.633 oyen-
tes de radio. 
L A R A D I O EN LOS T R E -
NES INGLESES 
Siguiendo el ejemplo de otros 
países |la compañía de ferrocairi-
les cNjrth-Eistern-R tiiw iy> t n -
saya en una de sus líáeas una ins-
talación radiofónica. El precio de 
alquiler de un casco telefónico es 
un chelín por todo e! vit je. 
Por el momento est;; servicio 
no funciona más que en los trenes 
exoresos entre Londres y Léeds. 
S gúa ttttá; información de cThe 
Wireless World» resulta que la 
recepción es muy bn^na y no tie-
ne perturbaciones. 
L A B. B. C. A D O P T A U N A 
S E Ñ A L D E I N T E R M E D I O 
L i prensa inglesa ha denuncia» 
do uesde hace tiempo la necesi-
dad de que se anuncie con [más 
frecuencia f l nombre de !as esta-
ciones emisoras y sobre todo que 
haya una señal caracteiística pa-
ra los intermedios, cpn el .§n 4e 
!que los oyentes puedan conocer-
I las en ?>» guida. ^ 
La B. B. G. ha accedido en par-
te a lo pedido con i£ creación de 
una se ñal de intermedio, que con-
siste en un nú enero de golpes de 
címbalo© con sordina (dos por se-
gundo apreximadamente). Esta 
señ i l no se usará más que cuando 
nos* sepa de antemano que du-
ració.! tiene el gjle icio. • 
Como es muv raro quí una es-
tación de la B. B G. se adelante 
más de un minuto ea el horario 
ñjado en el programa se puede 
asegurar que solo muy raras ve-
ces se oirá la señal. 
Lorenzo Ramón 
DE CONCÜD 
V E N D E VINO D E 
C O S E C H E R O 
A 4 pesetas decálítro 
T e m o e r » t u r 
Datos recogidos en ia Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3 grados. 
Mínima de hoy, -5<6. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, 681'9. 
Recorrido del viento, 23 <i:óíi,etros. 
H ice algú i tiempo S2 coinuai-
có a ia prensa, que el Ministerio 
de Comunicaciones, tenía el pro 
yecto de alquilar ap iratos de ra-
dio a los aficionados. No era esta 
la primera vtz que se había plan-
teado esta cuestión, aunque siem 
pre SÍ había llegado a la conclu-
sión, de que el Estado no podía 
cargar, con la enorme complica-
ción de tales alquileres. Riciente-
mente, se ha puesto en discusión 
y se a resuelto deñaitivamente, 
que el fylinisterip de Gomuaica-
c ion' fv no alquiliàri i v r ca apa • 
ratos receptores. 
EL PRINCIPE DS O A i . " > 
A N T E E L MIC ROPO / 
E - espíritu cuidadoso del PfÍQ-
cipe d - Gales, se hd pu sto en re-
lieve con la manera de hacer los 
escritos, de sus discursos para la 
radio. H tce que se escriba el;tex-1 Vnst!ilaciÓQ especia!. La astena en 
to, de manera tal, que cada trozo f^Ma de T, está su^p ndida de 
de frase que se deba pronunciar idos mástiles de 150 metros de 
sin tomar aliento, se encuentre en 
la misma línea. 
L A S EMISORAS A U M E N -
T A N L A P O T F l u . A 
S i está construf er JÓ um • e^« 
va -misora de 60 ,20 l- j v .atios 
en Brod (Bohemi. i cuencia 
está regulada por ci * í de cuar-
zo y termostado a i que es inva-
riable. 
La emisor a tiene catorce tubos 
emisores de erifriamlento p o r 
agua que se suministra por una 
altura. 
Estàs torres de acero tienen ais-
ladores enormes. El edifiio tiene 
Durante el pasado año ha sido ^ isos Las má a¿Elas los r _ 
a duda alguna el personaje que tifi3ad<>r6Sf etc. e4stan ^  el p]So 
inferior y en el superior está ins-
talada la emisora. El edificio está 
blindado co_ placas de cobre que 
van entre los muros y por ia ar-
madura del tejado. 
Todavía se tardará unos dos o 
tres meses en montar completa-
mente la estación y se calcula que 
las primeras emisiones podrán 
hacerse en la primavera. 
sin 
con más frecuencia se ha puesto 
delante del micrófono. En una 
misma semana las emisoras de 
la B. B. C. han llegado a radiar, 
dos discursos suyos. 
NUMERO DE OYENTES 
EN I N G L A T E R R A 
El 30 desiKiino u ci a) 
OaïiitsU, tux mm . . . . . . . JMK3¿ pwsstat 
fVtnmíoro, ac aio 63*00 « 
y» j« « © I Q i 1 f l Wl O 
Tsíiíjiíotti?- W 
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tes y muchos más, a naciones de 
Europa y América. 
Los principales mercados de 
estos productos son Inglaterra, 
Francia, Alemania, Holanda y 
Suiza, y por falta de una buena 
organización comercial, son los 
extranjeros les qué imponen el 
precio a los productos. 
Si los 'gricultores valencianos 
se asociaran con inteligentes co-
merciantes valencianos y los em-
barques fueran metódicos, los 
precios de las ganancias serían 
mucho mayor y se evitarían esos 
años desastroses para les comer-
ciantes en frutas. Conquistar me-
nos mercados como medida de 
precaución y como válvula de es-
capé en los a fies de mucha p o-
ducción, sería una ,acertada me» 
dida. 
Por nuestra incapacidad comer-
cial se vende, en la Argentina y 
otros países de América aceite 
español con marca italianas, es 
decir, que firmas italianas com 
prán grandes cantidades de acei-
te español y en la Argentina.lo 
envasan en pequeñas latas con ei 
nombre à e *Oh'o finí refinati* 
marca cBocanegn >, «Garibaldi>, 
«Véneto y otras. 
A sardinas y peces de diversas 
clases, pescados en las rías galle-
gas y costas cantábricas se les po-
ne nombre francés o italiano. 
A perfumes ffcbríci dos en Es-
poña les penen etiqueta francesa, 
y a motores y material de maqui 
narias fabricEdes en Cataluña y 
Vizcaya he visto cómo le ponen 
grabado alemán para hacer ver 
que viene impoitado de Alema-
ma. • ' '• ••• 
En la puerta del Sol en Msdiid 
hay una sastrería y pañería de 
lujo que tiene en el escaparate 
peños con etiqueta ingksa y de-
bidamente infermado por el via-
jante que los vende se que son 
pífies de la mejor clase que se 
fabrian en Sabadell y Tarrasa. 
Para información del lector po-
día dar más detalle bibliográfico 
de obras de cultura cemercial es-
critas en italiano, francés e in-
glés: pero me voy a limitar a ci-
tar algunas escritas en espefiol 
«Ei Ccmerciante Moderno, «La 
Nue va Técnica de les N( gocies>, 
«Organización y Administración 
de empresas», «Como debemos 
arunciarj, «E) arte de vender», 
«Histeria del Comercio mundial», 
«Geegrtfía industrial», «Historia 
de la economía mundia », «Cómo 
se acredita uaa marca», «Teoría 
y práctica de la ce ntabilidatí», «El 
éxito comercial y el perfecto em-
pleado, «Psicología del comer-
ciante o 11 arte de vendei» y otras 
nrás que no cite por no abuitrde 
la paeieicia del Itctor. 
JUSTO FORMENTÍN. 
A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Permanente 
M l i M 
Presidida por don Agustín Vi-
cente y con asistencia de los st ñ^ 
res Bomjo, Monterde, Birnad y 
Gaizirán celebró ayer sesión or 
dinaria la Permanente municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
diferentes documentos de Iiter-
vención y las alteraciones presen-
tadas a ios padrones sobre arbi 
trios. 
Quedó enterada de la tom^ de 
posesión del maestro de esta Gra j 
duada don Amadeo Martínez. 
Idem sobre la mesa una instan-1 
cía por la cual varies vecinos de 
las Cuevas del Puente de la Reina 
solicitan la instalación de luces 
eléctricas en aquel sector. 
Se autdrizíroü las obras solici-
tadas por don Bienvenido Soriano 
Domingo,don Agustín Pérez Gar-
cía y don Nicovás Monterde. 
Áprebó, por haber seguido los 
trámites reglamentarios sin recia 
mación alguna durante el período 
de e xposición pública, los padró 
nes sobre arbitrios de Coches de 
plaza y carros, balcones mirado 
res, alcantarillado, casinos y cír-
culos, carruajes de lujo, rejas pi-
saderas, Í guas, puertas que abren 
al exterior, entrada de carru&jcs 
en edificios particulares, rótulos, 
carteles, muestras y escaparates, 
vigilancia de establecimientos y 
parcelas deí monte Pinar Grande. 
Acordó desestimar, por extem-
poránea, una instancia presenta-
da por don Luis Salesa y cuatro 
industriales más de pescado sobie 
la inspección y reconocimiento 
sanitario. 
Idem ídem otra instancia en 
igual cencepto suscrita por doña 
Elvira Ariza y cinco industriales 
más de frutas. 
Vistas las relaciones de créditos 
pendier as de cebro y pago en 31 
de diciembre último pasado, pre-
sentadas por Intervención, así 
como también la liquidación en 
dicho «jercicio, que arroja un 
superávit de 171.995*86 pesetas, 
se acordó apiobar las menciona 
das relaciones y felicitar unáni 
me mente al interventor don Gre-
gorio Baycna concediéndole un 
voto de gracias, haciéndose igual-
mente (fxtenstva esta felicitación 
al personal de Intervención y Ar-
bitrios que cooperan en sus fun 
cienes a la bentficicsa labor del 
si ñor interventor. 
Por último, se scordó cursar al 
excelettísimo señor ministro de 
Fomento un afectuoso tekgrama 
agradeciendo el interés que viene 
demostrando en la construcción 
del ferrocarril Teruel Alcíñiz-
Csspe y regarle irtensifique su 
celo por tratarse de una obra de 
vital importancia nacional por la 
riqueza que posee el terreno poi-
que atraviesa, aparte de su punto 
de vista estmégico. 
Me ñaña, alas seis de la tarde, 
celebrará sesión plenària el Ayun 
tamiento b jo el siguiente orden 
del día: 
1° Lectura del acta anterior y 
proclamación y posisión del nue-
vo concejal don Francisco Garza-
rán. 
2 o Dictá nenes de la Comisión 
de Fomento sobre la alineación y 
ensanche de los terrenos del Via-
ducto y de la alineación de la fa 
chada de la iglesia de San Juan en 
la calle de Valencia. 
3. ° Vacante de la dirección de 
la Banda municipal. 
4. ° Asuntos de la Alcaldía. 
En la oficina que en las Qasas 
Consistoriales tiene establecida la 
Inspección y contrastación de pe* 
sas y medidas ha comenz do hoy 
la comprobación y marca periódi-1 
L a encíclica del 
matrimonio en los 
Estados Unidos 
DIPUTACION 
S i realizan los mayores esfuer 
zos para asegurar la más amplia 
difusión de la reciente encíclica 
cCastifcónnubii» en el territorio 
de los Estados Unidos. 
En efecto, la Santa Sede se 
muestra alarmada porque en 
aquel país es donde mayor desa-
rrollo adquiere la campañi en ta 
vor de la limitación de los naci-
mientos, donde el divorcio es co-
rriente y los matrimanios provi-
sionales tienen mayor nú nero de 
adeptos y donde la tesis de la se 
lección y entusiasmo hace los 
mayores estragos. 
ca, correspondiente al actual ejer 
cicio, de los objetos e instrumén 
tos de pesar y medir. 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método de curación POR 
M E D I O D E PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E ï ïAMON. os curará deí lm ' ivamen-
te porgue es absolutamente V E G E T A L . 
LAR 20 C ü n A S VEGETALES DEL ABATE 
IÍAMON ejercen una ^-.-rgicíi depuración y 
renovación orgánica, .rcr-L.KI.ecienáo el equi-
librio • r.e lo ROltjd No " f s \ \ un redimen es-
pecial de allmentoción, porque no réquÚfcen la alteración áe ninguna 
función del organif-mo' para que su acu.u.j t>ea euc«*5ú 
No contienen siJbstar.clas tóvica?; ni estupefacientes. N A D A RÍAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eücaces como inofensivas. 
P R U E B A S . D E F A C 2 L C O N F I F - M A C Ï O N 
S e s i ó i de la Permanente 
B-íjo la presidència de don j , . 
sus Marina y con asistoncia de ios 
señores Jaiiáa, FdCcd y Go¡ zá 
celebró ¿esió i la Comisión pro. 
viacial, adoptando, entre otr 
los sigaient :s acuerdos: 
Aprobar la cuenta de material 
de Vías y Obras correspondiente 
al último semestre. 
; Admitirla práctica,d^los.p^p, 
cicios de oposición a la brea de 
pintura a Alej indro Ca fíadg, Do-
mingo Montón y Celso Gasas, y 
qu* por el Tribunal se desígnela 
ficha de oposiciones. 
Ilem id. a la plaza de Médicode 
puericultura y maternidad de \ 
Casa ds B^neficencii, a doo. 
Aixador Moreno, don Je ú; p; 
López y don Emilio Borrajo jr 
que por el Tribunal se desigie-
fóchipara la celebració i de loa 
ejercicios. 
Quedar enterada de la aprobav 
ción del Presupuesto para 1931 y 
ponerlo en vigor. 
Idem ídem de haber sido desig, 
nado diputado don Jo é M.a Rive 
ra en representación del Colegia 
de Abogados. 
j E l ingreso en la Beneficencia 
jen concento de acogida, de Re-
:dención Piumed, de Cama ñas. 
I Y , por último, a propuesta del 
señor Marina, se acordó conste en 
acta la satisfacción conque la Cor 
poración ha visto que un hijo de 
esta provincia, don JoaquínFeced 
Valero, de Aliaga, haya sido ele-
vado por sus relevantes méritos 
• al desempeño de una plaza de 
i magistrado en el Tribunal Sfc-
1 premo. 
Llevo un raes tomattdo ia Cura N.* 3 y 
•ir «cuentro bien, así que hç sccrda-.ln me 
mande otr«« 5 cajas de la rnfen.a < «ra. 
O. iPranascu Pérez, Hu* f'etin. Ve^* d«l ^O\\G>, 
'3rrn$e. 
EB loa 30 «fios que lleva ral e»p«M de jw-
locimiento», las innumrTsbles medicina» que 
:.i íoiuada no han podido lograí lo q'ie han 
ígrado do» Cajas de la Cura N." 6. OUe Dios 
a-ndiga al bienhechor que las descubrió para 
>i*0 cíe Uvs de'gt acs .'flos. 
.'alie, 7, Santaelh 
O. Pedn 
Córdoba. 
Navarreíe. 
Tengo '-i gusto de notifkArte qm- sw» 
Cur«» No». 12 y 15 me l-.an dado un rcstíit.ido 
• diafaciofi*. D. O. Navarro, Comírrcio, í», Ta-
Hago pripa^anda por^ iie observo en mi 
m>smo y en dios Uhib en, qje con e^ tos pro-
dúctil -* obt'en rl fin que se busca. Rdo 
i.. Lacan.bra, Salinas de Ho/., Htie^ca. 
La Cura N.' \\ fi M Abate Mamón, de l.i 
que Mrvrt tÓ;Há''fi; varias cáj s, me han piiesfei 
vumpi i^meót" .-.eii d¿ la parálisis q.ie pad -
cía. !>»'. Pea Ca-tro, líunqnrts, 12, Càceres. 
He t-ni;lo un bu^ n r"S'iita''o ron la Cara 
N.* 1S, de Va ca.d qu vio aj»i«.lr>.i<lo de ella > 
A" Vd. .D. f. j . Òlcina, V. Ou».'/.jo, 28, Eld 1 
Atu«í»tc 
H .bi -n^ o usado la Cura N.* 10 y vieiid.) 
un r-"!, .l- -.i'-> seiisfactorio le ruego rne ctivú-
otra cày.i: i>. É. Ciar.ia. ¡ a.TOCO. Aleonad;, 
de Maderueió, Seyovia. 
Esta éf hft giran nuMUcaríA» QUC eü Crcmítsw ha puerto a nuestro alcance; no 
iMuqaemos otra. Dios ha puesto en la Natü raleza todo lo que n ere si tamos 
para aUmentarmoa. para veüíijmos, para CUU.liiNOS. Munse^or JÍLNilIP. 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
han 
I 
6 R A T I 8 
Ufi i H J t B SAÍITE • ÍBR1 
demuestra la eficacia 
d© la Medicina Vegetal. 
PlOAl 0 C i C<:TE > U"(¡ 
m Sr. Director de 
• Botánicoá, Rda. 
» 6. Barcelona, o 
Laboratorio» ! 
Universidad,! 
Peligros, 9, " 
N.» l.-Z>Ubete«. N.' 2.-Albumlniirla. 
N.* S.-Betnma. Artrltlsmo, Ciática, Doloso». 
N.* 4,-Anemia. Pubertad. N.' 5-Solitaria. 
N/ 6.-£nferm. de loe Nervlois. Epilepsia, etc 
N.' 7.-TOS ferina. N.* 8.-Reglaa doloroaaa 
VI.' a.-iombrice». N.' lO.-Enterltls. 
W.' ll.-Parálisia, Arterloescleroaio, Obesidad. 
N.* 12.-DepTiratlva de la sangre. Granos, Herpes 5 Madrid.—Sírvase mandarme el • 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago. 5 i'bro del Dr. 8ABIN. 
N.» 14.-Varlc«a, Flebitis. Hemorroides. j 
V.' lí.-Toa, Catarros, Bronquitis, Asma, sto. • Nombiá"* 
N.a 1C.-Corazón. Ríñones, Hígado. Vejiga. S 
11.* rr.-Cstoofilflstento. N.* IB.-Uloanui estómago > Gan» 
M.« It^ -UkMnM TarleoMs. M.* ao.-Frsvsntiva. S ¿iüdad*** 
• 
• S Provincia 
S E VENDEN DOS CASAS, si-
tas en la Ronda de Ambeles o Víc* 
tor Pruneda, señaladas con el nú-
mero 6, donde tiene instalados los 
talleres don Giordano Perruca f 
otra en la calle de le Judería, que 
j es medianil con una de ellas. Ra* 
i z<5n, en la Administración de tstfc 
i periódico. 
Registre. civil 
Movimiento de población qtte 
se nos facilita hoy en el Juzgad^  
municipal: 
Nacimientos,—Pilar Martín Gó-
mez, hija de Justo y de Isabel. 
María Luisa Bielsa Serrano, ^ 
\ I Ramón y de Luisa. 
Matrimonio. — Crispin Lóp^ 
Melendes, de 30 años de edad, sol-
tero, con Rcsa fLázaro García & 
27, soltera, en San Andrés. 
Defunciones.-Sira Zalduendo 
j I Roque, de 40 afks de edad, casa-
da, a consecuencia de peritoni^ 
||por perforación. — Comandan1 
I i Portea, 15. 
Francisco [Gal ve Górriz de 
2ños de edad,í soltero, a cons^  
cuencia de'tuberculcsis pulí»002' 
Mártires, 5. 
